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Ìàçêóð ìàîëàäà ÀØíèíã Ìàðêàçèé Îñè¸ äàâëàòëàðèãà íèñáàòàí
þðãàçà¸òãàí ñè¸ñàòèíèíã áåø áîñè÷äàãè è¸ñèé-òàðèõèé òàëèëè êåëòè-
ðèëãàí. Øóíèíãäåê, ÀØ ñè¸ñàòèíèíã ñòðàòåãèê ìàñàäèäàãè ¢çãàðèø-
ëàð  âà Ìàðêàçèé Îñè¸ äàâëàòëàðèãà íèñáàòàí ¢çãàðóâ÷àí ñè¸ñàòè àì
ìàîëàäà àòðîôëè÷à òàëèë èëèíãàí.
*  *  *
In this article, a comparative historical analysis of the five stages in
the formation of the US political position in relation to the countries of
Central Asia is conducted. It also looks at the shifts in US strategic
vectors and the changing policy towards Central Asia.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Öåíòðàëüíàÿ Àçèÿ, ñðàâíèòåëüíî-èñòîðè÷åñêèé
àíàëèç, ðåãèîíàëüíàÿ ïîëèòèêà ÐÔ è ÑØÀ, âîâëå÷åííîñòü â ðåãèîí.
*  *  *
Êàëèò ñ´çëàð: Ìàðêàçèé Îñè¸, è¸ñèé òàðèõèé òàëèë, Ðîññèÿ âà
ÀØíèíã ìèíòààâèé ñè¸ñàòè, ìèíòàà èøëàðèãà êèðèøèø
*  *  *
Key words: Central Asia, comparative and historical analysis, regional
policy of Russia and US, involvement to the region.
Ïîñëå âûõîäà íà ìåæäóíàðîäíóþ àðåíó íåçàâèñèìûõ ñòðàí Öåíò-
ðàëüíîé Àçèè â êà÷åñòâå íîâûõ ñóáúåêòîâ îíè ñòàëè èñïûòûâàòü âîç-
äåéñòâèå ñî ñòîðîíû Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ Àìåðèêè è Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Ñïåêòð âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó ÑØÀ è ÐÔ â òå÷åíèå
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Á. Î÷èëîâ
1990–2010-õ ãîäîâ ïîñòîÿííî ìåíÿëñÿ â äîâîëüíî øèðîêîì äèàïàçî-
íå: îò ïîïûòîê íàëàäèòü âçàèìîäåéñòâèå è ñîòðóäíè÷åñòâî äî ïî÷òè
îòêðûòîãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ. Ýòî áûëî îáóñëîâëåíî äëèòåëüíîñòüþ
ïðîöåññà ñàìîèäåíòèôèêàöèè ýòèõ àêòîðîâ â ñèñòåìå ìåæäóíàðîäíûõ
îòíîøåíèé.
Áåçóñëîâíî, Âàøèíãòîí è Ìîñêâà ðàññìàòðèâàëè Öåíòðàëüíóþ
Àçèþ â êà÷åñòâå îäíîãî èç âàæíûõ ðåãèîíîâ â êîíòåêñòå ñâîèõ âíåø-
íåïîëèòè÷åñêèõ ñòðàòåãèé. Èõ ïîëèòè÷åñêèå øàãè â îòíîøåíèè ýòîãî
ðåãèîíà è â îòíîøåíèè êàæäîãî åãî ãîñóäàðñòâà âûñòðàèâàëàñü ñ ó÷å-
òîì øèðîêîé ïîâåñòêè äíÿ, âêëþ÷àâøåé ìíîæåñòâî âîïðîñîâ ãëîáàëü-
íîãî õàðàêòåðà.
Íà âíåøíþþ ïîëèòèêó êàæäîé èç öåíòðàëüíîàçèàòñêèõ ñòðàí îêà-
çûâàëè âîçäåéñòâèå ñîáûòèÿ ðàçëè÷íîé ïðèðîäû – ïîëèòè÷åñêîé, ýêî-
íîìè÷åñêîé, âîåííî-ïîëèòè÷åñêîé è äð., ïðîèñõîäèâøèõ â ðåãèîíå
Öåíòðàëüíîé Àçèè è âîêðóã íåãî, ïðè ýòîì îñîáóþ çíà÷èìîñòü èìåëè
òàêèå ñîáûòèÿ, êàê óñèëåíèå äâèæåíèÿ «Òàëèáàí» â Àôãàíèñòàíå è
ñâÿçàííîå ñ ýòèì íàðàñòàíèå óãðîç ðåëèãèîçíîãî ýêñòðåìèçìà è ìåæ-
äóíàðîäíîãî òåððîðèçìà äëÿ ñîñåäíèõ ñòðàí1. Îñîáóþ ðîëü ñûãðàëè
ñîáûòèÿ 11 ñåíòÿáðÿ 2001 ã. è ïîñëåäîâàâøåå çà íèìè ðàçâåðòûâàíèå
Âàøèíãòîíîì àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êàìïàíèè â Àôãàíèñòàíå.
Ñëåäóåò ó÷åñòü âíóòðèïîëèòè÷åñêóþ äèíàìèêó â ñàìèõ âíåøíèõ
àêòîðàõ: ýëåêòîðàëüíûå öèêëû â ÑØÀ è ïðîöåññ ñìåíû ýëèò â Ðîñ-
ñèè. Êàê ïîêàçàë ïðîâåäåííûé íàìè ñðàâíèòåëüíî-èñòîðè÷åñêèé àíà-
ëèç, â Âàøèíãòîíå è â Ìîñêâå ïîÿâèëèñü ñòîðîííèêè ðåçêî ðàçëè÷-
íûõ ïîäõîäîâ ê âûñòðàèâàíèþ ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé, ÷òî ïðå-
äîïðåäåëÿëî èçìåíåíèÿ âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó ÑØÀ è ÐÔ, ðàâíî
êàê è èõ âçãëÿäîâ íà Öåíòðàëüíóþ Àçèþ.
Èçìåíÿëèñü ïîçèöèè ëèäåðîâ ñàìèõ ñòðàí Öåíòðàëüíîé Àçèè â
ðåøåíèè ìåæäóíàðîäíûì ïðîáëåì, âêëþ÷àÿ ñïîñîáû âçàèìîäåéñòâèÿ
ñ äðóãèìè ãîñóäàðñòâàìè ïî âîïðîñàì áåçîïàñíîñòè è ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ. Â ÷àñòíîñòè, âñå ñòðàíû ðåãèîíà âñòóïèëè â ïåðèîä ñòàíîâ-
ëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èíñòèòóòîâ, ýâîëþöèè ñèñòåì íàöèîíàëüíûõ
èíòåðåñîâ è ìåõàíèçìîâ èõ ïðîäâèæåíèÿ â óñëîâèÿõ âñå áîëüøåé
îòêðûòîñòè äëÿ îñòàëüíîãî ìèðà.
Ïðè ðàññìîòðåíèè ìåñòà Öåíòðàëüíîé Àçèè â ïðîöåññå ïðèíÿòèÿ
âíåøíåïîëèòè÷åñêèõ ðåøåíèé Ðîññèåé è ÑØÀ ìû âûäåëèëè íåñêîëü-
êî èñòîðè÷åñêè âàæíûõ ýòàïîâ, ÷òî ïîçâîëÿåò ñèñòåìíî îõàðàêòåðè-
çîâàòü êëþ÷åâûå ïîçèöèè è êîíêðåòíûå ïîäõîäû ýòèõ âíåðåãèîíàëü-
1 В частности, осознание вызовов и угроз, которые эти явления породили для России, причем не
только на Кавказе, внесло значимый вклад в пересмотр отношения Москвы к региону.
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Âîïðîñû òåîðèè, ìåòîäîëîãèè è ïðàêòèêè ìåæäóíàðîäíûõ èññëåäîâàíèé
íûõ ñèë ê êàæäîé èç ñòðàí Öåíòðàëüíîé Àçèè è ñôîðìóëèðîâàòü ïî-
íèìàíèå ðåçóëüòàòîâ, êîòîðûõ äîñòèãàëè Âàøèíãòîí è Ìîñêâà.
Â ðåòðîñïåêòèâíîì ïëàíå â ýâîëþöèè îòíîøåíèé Ðîññèè ñî ñòðà-
íàìè Öåíòðàëüíîàçèàòñêîãî ðåãèîíà â íà÷àëå 1990-õ ãîäîâ ìîæíî âû-
äåëèòü ïåðâûé ýòàï íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä ðàñïàäîì ÑÑÑÐ, ïîñêîëü-
êó äîìèíèðîâàâøèå òîãäà â êðåìëåâñêèõ êðóãàõ âçãëÿäû è íàñòðîåíèÿ
âî ìíîãîì îïðåäåëèëè ýâîëþöèþ ïîäõîäîâ Ðîññèè ê âçàèìîîòíîøå-
íèÿì ñ öåíòðàëüíîàçèàòñêèìè ñòðàíàìè.
Ïîñëåäíèå ãîäû ñóùåñòâîâàíèÿ ÑÑÑÐ áûëè îçíàìåíîâàíû ãëóáî-
êèì ñèñòåìíûì êðèçèñîì – ïîëèòè÷åñêèì, ýêîíîìè÷åñêèì è ñîöè-
àëüíûì. Îäíèì èç ðåçóëüòàòîâ ýòîãî êðèçèñà ÿâèëèñü ïîïûòêè ðóêî-
âîäñòâà èñêàòü ïóòè ïåðåñòðîéêè ñîâåòñêîé ýêîíîìèêè è ñèñòåìû óï-
ðàâëåíèÿ. Âñå ðåñïóáëèêè Ñîþçà áûëè òåñíî âçàèìîñâÿçàíû è âõî-
äèëè â åäèíóþ ñèñòåìó ãîñóäàðñòâåííîãî ïëàíèðîâàíèÿ. Ñòðàíû Öåí-
òðàëüíîé (òîãäà – Ñðåäíåé) Àçèè, êàê è äðóãèå ñîâåòñêèå ðåñïóáëèêè,
äîòèðîâàëèñü èç öåíòðàëüíîãî áþäæåòà.
Íàïðèìåð, àíàëèòèê À.Êàçàíöåâ, ññûëàÿñü íà ìàòåðèàëû Ãîñêîì-
ñòàòà ÑÑÑÐ, îòìå÷àë, ÷òî â 1989 ã. ðàçìåð ýêîíîìè÷åñêèõ äîòàöèé
Ðîññèè äðóãèì ðåñïóáëèêàì ñîñòàâëÿë ïðèìåðíî 53,5 ìëðä äîëë.
ÑØÀ, èç êîòîðûõ 48% ïðèõîäèëîñü íà Öåíòðàëüíóþ Àçèþ [1]. Äîñ-
òîâåðíîñòü ýòèõ äàííûõ, êàê è ãëóáèííûõ ïðè÷èí äîòàöèîííîñòè
áþäæåòîâ ñîþçíûõ ðåñïóáëèê, ìîæíî îñïàðèâàòü1, íî ãîðàçäî áîëåå
âàæíî äðóãîå. Ïîòðåáíîñòü äîòèðîâàòü áþäæåòû ðåñïóáëèê Öåíòðàëü-
íîé Àçèè íà ôîíå íàðàñòàþùèõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ è ïîëèòè-
÷åñêèõ ïðîáëåì âîñïðèíèìàëàñü êàê èçëèøíåå áðåìÿ, êîòîðîå ìåøà-
ëî âîññòàíîâëåíèþ Ðîññèè êàê êëþ÷åâîãî ñóáúåêòà Ñîþçíîãî ãîñó-
äàðñòâà.
À.Êàçàíöåâ â ýòîé ñâÿçè îòìå÷àåò, ÷òî ê 1991 ã. ïðàêòè÷åñêè âñå
ãëàâíûå ïîëèòè÷åñêèå ñèëû Ðîññèè âûñòóïàëè çà åå óõîä èç Öåíò-
ðàëüíîé Àçèè. Òîãäàøíèå «ëåâûå» (ò.å. ïîçäíåéøèå «äåìîêðàòû»)
ñ÷èòàëè, ÷òî ÐÔ íåîáõîäèìî ÷åòêî ñäåëàòü åâðîïåéñêèé âûáîð, à Öåí-
òðàëüíàÿ Àçèÿ òÿíåò åå íàçàä, ÿâëÿÿñü «áàñòèîíîì» îòñòàëîñòè è êîì-
ìóíèñòè÷åñêîé íîìåíêëàòóðû. Â ñâîþ î÷åðåäü, «ïðàâûå» òîãî âðåìå-
íè (íàïðèìåð, «ïîëîçêîâöû» â êîìïàðòèè Ðîññèè èëè äðóãèå ïðåä-
øåñòâåííèêè ïîçäíåéøèõ «íàöèîíàëüíî-ïàòðèîòè÷åñêèõ» èëè «êðàñ-
íî-êîðè÷íåâûõ» ñèë) âñå áîëüøå îòõîäèëè îò èíòåðíàöèîíàëüíûõ èäåé
è ñêëîíÿëèñü ê ðóññêî-ðîññèéñêîìó íàöèîíàëèçìó â ðàçíûõ åãî âàðè-
1 В советский период центр вывозил ресурсы и товары из союзных республик по ценам, справедли-
вость которых сомнительна. В свою очередь, недополученные доходы компенсировались через дотации
из центрального бюджета СССР.
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àíòàõ. Èìåííî îíè è íå âûñêàçûâàëè ñåðüåçíîé çàèíòåðåñîâàííîñòè â
ñîõðàíåíèè ñîþçà Ðîññèè ñ ìóñóëüìàíñêèìè, íåñëàâÿíñêèìè äà åùå è
äîòàöèîííûìè ðåñïóáëèêàìè [2]. Êàê ïðåäñòàâëÿåòñÿ, èìåííî òàêèå
íàñòðîåíèÿ îò÷àñòè ñòàëè îñíîâîé äëÿ ïîäïèñàíèÿ Áåëîâåæñêîãî ñî-
ãëàøåíèÿ1 ìåæäó Ðîññèåé, Áåëàðóñüþ è Óêðàèíîé, ÷òî îçíà÷àëî ïðå-
êðàùåíèå ñóùåñòâîâàíèÿ ÑÑÑÐ êàê ñóáúåêòà ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà.
Íà âòîðîì ýòàïå (ïåðâûå ãîäû ïîñëå ðàñïàäà ÑÑÑÐ, 1991-1994
ãã.) â ýòîì æå ðóñëå áûëà ñôîðìóëèðîâàíà è ñòðàòåãèÿ Ðîññèè â îòíî-
øåíèè ñòðàí Öåíòðàëüíîé Àçèè, ñóòüþ êîòîðîé áûëî äèñòàíöèðîâà-
íèå îò ýòîãî ðåãèîíà è åãî ïðîáëåì. Â ñâîþ î÷åðåäü, ïåðåâîä âçàèìî-
îòíîøåíèé íà ðûíî÷íûå ðåëüñû, ïî ìíåíèþ òîãäàøíèõ ðîññèéñêèõ
ëèäåðîâ, äîëæåí áûë óòâåðäèòü ðîëü Ðîññèè â êà÷åñòâå åñòåñòâåííîãî
öåíòðà ïðèòÿæåíèÿ äëÿ áûâøèõ ñîâåòñêèõ ðåñïóáëèê. Â Ðîññèè, ïî-
âèäèìîìó, áûëè óâåðåíû, ÷òî îäíîáîêî ðàçâèòàÿ òðàíñïîðòíàÿ èíô-
ðàñòðóêòóðà è ãèïåðòðîôèðîâàííûå ýêîíîìèêè çàñòàâÿò ñòðàíû Öåíò-
ðàëüíîé Àçèè îáðàùàòüñÿ ê Ìîñêâå çà ïîìîùüþ.
Èç-çà æåëàíèÿ Á.Åëüöèíà õîòÿ áû ôîðìàëüíî ïîä÷åðêíóòü ñâîå
ðàâåíñòâî ñ Á.Êëèíòîíîì, ïðèíàäëåæàòü ê êðóãó ïðèâèëåãèðîâàííûõ
ñîþçíèêîâ ÑØÀ, «êëóáó èçáðàííûõ», ðîññèéñêàÿ äèïëîìàòèÿ òîãî
ïåðèîäà ïðîÿâëÿëà ÷óäåñà óñòóï÷èâîñòè, êîòîðûå ïîðàæàëè ãîññåêðå-
òàðÿ ÑØÀ Ó.Êðèñòîôåðà2. Âïîñëåäñòâèè Ì. Îëáðàéò òàêæå óäà÷íî
ïîëüçîâàëàñü òàêòèêîé èãðû íà «ñèíäðîìå íåðàâíîãî», óìåÿ òåðïåíè-
åì, òàêòîì è ïîä÷åðêíóòûì âíèìàíèåì ê ìíåíèþ Ìîñêâû îáëåã÷àòü
ïîëó÷åíèå îò Ðîññèè óñòóïîê äàæå ïîñëå òîãî, êàê «ìÿãêèé» À. Êî-
çûðåâ áûë çàìåíåí «òâåðäûì» Å. Ïðèìàêîâûì, à ïîòîì «ïîëóæåñò-
êèì» È. Èâàíîâûì [3].
Ñëîæèâøàÿñÿ ñèòóàöèÿ, â êîòîðîé Ðîññèÿ ïûòàëàñü ñàìîóñòðà-
íèòüñÿ èç ðåãèîíà, à ðàçâèòûå ñòðàíû Çàïàäà ñâîèõ ñòðàòåãèé â îòíî-
øåíèè íåãî åùå íå âûðàáîòàëè, ïîñòàâèëè ãîñóäàðñòâà Öåíòðàëüíîé
Àçèè â äîñòàòî÷íî çàòðóäíèòåëüíîå ïîëîæåíèå â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîì ïëàíå. Ïîëèòè÷åñêèé ôîí òàêæå èñïûòûâàë ïîòðÿñåíèÿ. Ðàç-
ðàçèâøàÿñÿ â 1992 ã. â Òàäæèêèñòàíå ãðàæäàíñêàÿ âîéíà, àêòèâèçà-
öèÿ ðàäèêàëüíûõ èñëàìèñòñêèõ ãðóïïèðîâîê â Ôåðãàíñêîé äîëèíå
çíà÷èòåëüíî îáîñòðèëè âîåííî-ïîëèòè÷åñêóþ ñèòóàöèþ â ðåãèîíå. Âñå
áîëüøèå óãðîçû èñõîäèëè èç Àôãàíèñòàíà, ãäå ïîñëå óõîäà ñîâåòñêèõ
1 Беловежское соглашение (или Беловежские соглашения) – неофициальное наименование «Соглаше-
ния о создании Содружества Независимых Государств», подписанного 8 декабря 1991 г. Республикой
Беларусь, Российской Федерацией и Украиной как государствами-учредителями Союза, подписавшими
Договор об образовании СССР (1922 г.).
2 У. Кристофер был назначен Б.Клинтоном на пост государственного секретаря США 20 января 1993
г. и занимал этот пост до начала 1997 г. Мадлен Олбрайт сменила его на этой должности и проработала
до января 2001 г.
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Âîïðîñû òåîðèè, ìåòîäîëîãèè è ïðàêòèêè ìåæäóíàðîäíûõ èññëåäîâàíèé
âîéñê ïðîäîëæàëîñü ïðîòèâîñòîÿíèå ìåæäó âíóòðèàôãàíñêèìè ãðóï-
ïèðîâêàìè è êóäà âïîñëåäñòâèè áûëè âûòåñíåíû âîîðóæåííûå ãðóï-
ïû ðàäèêàëüíûõ èñëàìèñòîâ èç Öåíòðàëüíîé Àçèè.
Àíàëèç ïîêàçûâàåò, ÷òî êîíôëèêòû, ïîòåíöèàë êîòîðûõ ñóùåñòâî-
âàë åùå âî âðåìåíà ÑÑÑÐ, ïðîÿâèëèñü ñ íîâîé ñèëîé íå òîëüêî â
Öåíòðàëüíîé Àçèè. Íà Êàâêàçå îáîñòðèëèñü îòíîøåíèÿ ìåæäó Àðìå-
íèåé è Àçåðáàéäæàíîì, ìåæäó Ãðóçèåé è Þæíîé Îñåòèåé è Àáõàçè-
åé, â Ìîëäàâèè îíè ïðîÿâèëèñü íà òåððèòîðèè Ïðèäíåñòðîâüÿ. Ñ
1991 ã. íà òåððèòîðèè ÑÍÃ áûëè ïðîâåäåíû ÷åòûðå êðóïíûå ìèðîò-
âîð÷åñêèå îïåðàöèè â çîíàõ êîíôëèêòîâ â òðåõ ãîñóäàðñòâàõ: â Ìîë-
äàâèè íà òåððèòîðèè Ïðèäíåñòðîâüÿ â 1992 ã., â Ãðóçèè íà òåððèòî-
ðèè Þæíîé Îñåòèè â 1992 ã. è Àáõàçèè â 1994 ã., â Òàäæèêèñòàíå â
1993 ã. Â Àáõàçèè îñóùåñòâëÿëàñü ìèññèÿ ÎÎÍ ïî ïîääåðæàíèþ ìèðà
ïîä ýãèäîé ÑÍÃ, à â Ïðèäíåñòðîâüå è Þæíîé Îñåòèè – îïåðàöèè íà
îñíîâàíèè ìåæãîñóäàðñòâåííûõ ñîãëàøåíèé ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ó÷àñ-
òíèêîâ âîçíèêøèõ êîíôëèêòîâ [4].
Ôàêòè÷åñêè ïëàíû ÷àñòè ðîññèéñêîãî ðóêîâîäñòâà ïî èçáàâëåíèþ
îò áðåìåíè çàáîò î áûâøèõ ñîþçíûõ ðåñïóáëèêàõ íå áûëè ðåàëèçîâà-
íû. Òàê, â ïåðâîé ïîëîâèíå 1990-õ ãîäîâ (à â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ è
áîëåå ïðîäîëæèòåëüíûå ñðîêè) ðîññèéñêèå ïîãðàíè÷íèêè ïðîäîëæà-
ëè îñóùåñòâëÿòü îõðàíó âíåøíèõ ãðàíèö ÑÍÃ èëè îêàçûâàòü íàöèî-
íàëüíûì ïîãðàíè÷íûì ñòðóêòóðàì ñîäåéñòâèå. Áîëåå òîãî, ê ñåðåäèíå
1990-õ ãîäîâ â Ìîñêâå îñîçíàëè, ÷òî ïîëíûé óõîä èç ïîñòñîâåòñêèõ
ñòðàí íå îòâå÷àåò ñòðàòåãè÷åñêèì èíòåðåñàì ñàìîé Ðîññèè.
Òàêèì îáðàçîì, íà âòîðîì ýòàïå â íà÷àëå 1990-õ ãîäîâ íàáëþäàëñÿ
ïðîöåññ îñëàáëåíèÿ âîåííî-ïîëèòè÷åñêèõ è ýêîíîìè÷åñêèõ ïîçèöèé
ÐÔ â ñòðàíàõ Öåíòðàëüíîé Àçèè (çà èñêëþ÷åíèåì Òàäæèêèñòàíà â
âîåííîì ïëàíå). Ïîñòåïåííî îñëàáåâàëè ïîçèöèè ÐÔ è â êóëüòóðíî-
èäåîëîãè÷åñêîé ñôåðå. Â òî æå âðåìÿ ñòðàíû ÑÍÃ îáúåêòèâíî ïðåä-
ñòàâëÿëè èíòåðåñ äëÿ Ðîññèè â ïîëèòè÷åñêîì è ýêîíîìè÷åñêîì ïëà-
íå. Öåíòðàëüíàÿ Àçèÿ òàêæå îñòàâàëàñü äëÿ Ðîññèè íå òîëüêî «ìÿã-
êèì ïîäáðþøüåì, ïðèëåãàþùèì ê ìóñóëüìàíñêèì ðåãèîíàì ÐÔ», íî
è ãåîïîëèòè÷åñêèì ïîëåì äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îäíèìè èç ãëàâíûõ
ïàðòíåðîâ â ïåðèîä ïîñëå îêîí÷àíèÿ «õîëîäíîé âîéíû» – ñ Èðàíîì è
Êèòàåì. Íåñìîòðÿ íà ñòðåìëåíèå íàëàäèòü êîíñòðóêòèâíûé äèàëîã ñ
ÑØÀ è ñòðàíàìè Åâðîïû, îòíîøåíèÿ ñ ÈÐÈ è ÊÍÐ áóäóò èìåòü äëÿ
Ìîñêâû âàæíîå çíà÷åíèå â ðåàëèçàöèè «íåîèìïåðñêîé èäåè î ïðåâðà-
ùåíèè ÐÔ â Åâðàçèéñêóþ äåðæàâó» [5].
Íà òðåòüåì ýòàïå (1995–2000 ãã.) âçàèìîîòíîøåíèÿ ñòðàí
Öåíòðàëüíîé Àçèè è Ðîññèè õàðàêòåðèçîâàëèñü ïîä÷àñ âåñüìà èíòåí-
ñèâíûìè îôèöèàëüíûìè ïîëèòèêî-äèïëîìàòè÷åñêèìè êîíòàêòàìè, à
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òàêæå êîíòàêòàìè ïî íåôîðìàëüíûì ëèíèÿì ÷åðåç äåëîâîå è ýêñïåðò-
íîå ñîîáùåñòâî. Êîíêóðåíòíûé õàðàêòåð âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó
Âàøèíãòîíîì è Ìîñêâîé çà÷àñòóþ ïðèâîäèë ê òîìó, ÷òî ïîëèòèêè
äâóõ àêòîðîâ â Öåíòðàëüíîàçèàòñêîì ðåãèîíå çà÷àñòóþ ñâîäèëèñü ê
«èãðå ñ íóëåâîé ñóììîé». Êàê ïðåäñòàâëÿåòñÿ, îñîáåííî ÷àñòî ê ýòî-
ìó ïðèáåãàëà Ðîññèÿ, ÷üè óñèëèÿ áûëè íàïðàâëåíû íà ñîõðàíåíèå
ýêîíîìè÷åñêîãî è ïîëèòè÷åñêîãî ñòàòóñ-êâî, óïðî÷íåíèå èçîëÿöèè
ðûíêîâ ðåãèîíà îò ìèðîâîãî, íàâÿçûâàíèå Ðîññèè â êà÷åñòâå ãåîïîëè-
òè÷åñêîãî ïîñðåäíèêà [6].
Òåððîðèñòè÷åñêèå àêòû â Òàøêåíòå â 1999 ã., ïðîèçîøåäøèå íà
ôîíå ñòðåìèòåëüíûõ ïîáåä òàëèáîâ â Àôãàíèñòàíå, ñûãðàëè âàæíóþ
ðîëü â èçìåíåíèè ïîäõîäîâ Ìîñêâû ê ðåãèîíó. Ñòàíîâèëîñü âñå áîëåå
î÷åâèäíî, ÷òî ïðîáëåìû, ðàíåå ñ÷èòàâøèåñÿ èñêëþ÷èòåëüíî öåíòðàëü-
íîàçèàòñêèìè (èëè äàæå «óçáåêñêèìè», åñëè ãîâîðèòü î ïðîáëåìå
ðåëèãèîçíîãî ýêñòðåìèçìà), íå áóäóò îñòàâàòüñÿ â òåððèòîðèàëüíûõ
ïðåäåëàõ Öåíòðàëüíîé Àçèè è íåìèíóåìî ðàñïðîñòðàíÿòñÿ íà ðåãèîíû
Ðîññèè.
Ìíîãèå ýêñïåðòû è íà Çàïàäå, è â ñàìîé Ðîññèè ñâÿçûâàëè èçìå-
íåíèÿ â ïîëèòèêå Êðåìëÿ â îòíîøåíèè ïîñòñîâåòñêèõ ãîñóäàðñòâ ñ
ïðèõîäîì Â.Â.Ïóòèíà – ñíà÷àëà â êà÷åñòâå ïðåìüåð-ìèíèñòðà, çàòåì
è ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, õîòÿ åãî ïðèõîä ê âëàñòè è ïîñ-
ëåäóþùèå äåéñòâèÿ ðîññèéñêîãî ëèäåðà êàê âî âíóòðåííåé, òàê è âî
âíåøíåé ïîëèòèêå ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê çàïðîñ ðîññèéñêîé ýëèòû
(îïðåäåëåííîé åå ÷àñòè) è âñåãî ðîññèéñêîãî îáùåñòâà íà èçìåíåíèå
ïîëèòè÷åñêîãî êóðñà ñòðàíû.
Èçìåíåíèå ïîäõîäîâ Ðîññèè áûëî îòìå÷åíî è â ñàìîé Öåíòðàëü-
íîé Àçèè. Çàìåòíî óñèëèëñÿ ïðàãìàòèçì âíåøíåïîëèòè÷åñêîé ñòðàòå-
ãèè, ÷òî áûëî êðàéíå íåîáõîäèìî äëÿ îñëàáëåííîé Ðîññèè. Óæå çà
ïåðâûå ãîäû âëàñòè Â.Â.Ïóòèí ïðîâåë ñåðèþ ïåðåãîâîðîâ ñî ñâîèìè
êîëëåãàìè èç ñòðàí Öåíòðàëüíîé Àçèè, ïðè÷åì ôîðìà, ñîäåðæàíèå è
ðåçóëüòàòû âñòðå÷ ðàçèòåëüíî îòëè÷àëèñü îò èòîãîâ ïðåäûäóùèõ ñàì-
ìèòîâ. Íà÷àëàñü ôàçà ñóùåñòâåííîé àêòèâèçàöèè ñîòðóäíè÷åñòâà ñî
ñòðàíàìè Öåíòðàëüíîé Àçèè âî âñåõ ñôåðàõ. Â ÐÔ òàêæå ïðîèñõîäèë
êîðåííîé ïåðåñìîòð îñíîâ ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìû è ýêîíîìè÷åñêîé
ìîäåëè, ñîçäàííûõ â åëüöèíñêèé ïåðèîä. Â ïåðâûå ãîäû íîâîãî âåêà
çàìåòíî óñèëèëñÿ ïðîöåññ ïîèñêà íàöèîíàëüíîé èäåè, ñîçäàíèÿ òàê
íàçûâàåìîé íàöèîíàëüíîé èäåîëîãèè. Âñå ýòè ïðîöåññû âî ìíîãîì
âëèÿëè íà ôîðìèðîâàíèå íîâîãî ìåæäóíàðîäíîãî èìèäæà Ðîññèè, ÷òî
îòðàçèëîñü è íà îòíîøåíèè ê íåé äðóãèõ ãîñóäàðñòâ, ïðåæäå âñåãî â
ðàìêàõ ÑÍÃ [7]. Íàèáîëåå óñòîé÷èâûå òåíäåíöèè ê ñîòðóäíè÷åñòâó
ïðîÿâèëèñü â ñôåðå óêðåïëåíèÿ êîëëåêòèâíîé áåçîïàñíîñòè, ïîñêîëüêó
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Âîïðîñû òåîðèè, ìåòîäîëîãèè è ïðàêòèêè ìåæäóíàðîäíûõ èññëåäîâàíèé
òåððèòîðèàëüíàÿ öåëîñòíîñòü è âíóòðåííÿÿ ñòàáèëüíîñòü îñîçíàâàëèñü
ëèäåðàìè öåíòðàëüíîàçèàòñêèõ ðåñïóáëèê êàê îñíîâà óñòîé÷èâîãî ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
Êàê ñîîáùàåò À. Êàçàíöåâ, â ñâÿçè ñ âûõîäîì óêàçà ïðåçèäåí-
òà Á.Åëüöèíà îò 14 ñåíòÿáðÿ 1995 ã. ðåèíòåãðàöèÿ ïîñòñîâåòñêîãî
ïðîñòðàíñòâà âîêðóã Ðîññèè îôèöèàëüíî áûëà ïðèçíàíà âàæíåé-
øèì âíåøíåïîëèòè÷åñêèì ïðèîðèòåòîì. 5 ÿíâàðÿ 1995 ã. áûëî
ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå ìåæäó Ðîññèåé è Áåëàðóñüþ î ñîçäàíèè
Òàìîæåííîãî ñîþçà, ê êîòîðîìó 20 ÿíâàðÿ 1995 ã. ïðèñîåäèíèëñÿ
Êàçàõñòàí, à 26 ìàðòà 1996 ã. – Êûðãûçñòàí. Ïàðàäîêñ, êàê ñïðà-
âåäëèâî îòìå÷àåò À.Êàçàíöåâ, çàêëþ÷àëñÿ â òîì, ÷òî íåñìîòðÿ íà
ïîïûòêè Ðîññèè âîññòàíîâèòü è óêðåïèòü ñâîè ïîçèöèè íà ïîñò-
ñîâåòñêîì ïðîñòðàíñòâå, åå ïîçèöèè â Öåíòðàëüíîé Àçèè ïðîäîë-
æàëè îñëàáåâàòü [8].
Îáðàòèìñÿ ê ýâîëþöèè ïîäõîäîâ ÑØÀ ê ñòðàíàì Öåíòðàëüíîé
Àçèè. Ê ñåðåäèíå 1990-õ ãîäîâ óñèëèëîñü ïðèñóòñòâèå â ðåãèîíå Çà-
ïàäà è ïðåæäå âñåãî ÑØÀ. Ñëåäóÿ ñòðàòåãèè «ðàñøèðåíèÿ è âîâëå÷å-
íèÿ», ïðîâîçãëàøåííîé àäìèíèñòðàöèåé Á.Êëèíòîíà, Âàøèíãòîí ïî-
ñòóïàòåëüíî ðàñøèðÿë è íàðàùèâàë êîíòàêòû è âçàèìîäåéñòâèå ñî ñòðà-
íàìè Öåíòðàëüíîé Àçèè. Èíòåðåñ ê ðåãèîíó ñôîðìèðîâàëñÿ è ïîñòå-
ïåííî ýâîëþöèîíèðîâàë ïîä âëèÿíèåì ðÿäà ôàêòîðîâ. Ðàññìîòðèì
ýâîëþöèþ ýòèõ îòíîøåíèé ïîýòàïíî.
Â ïåðâûé ïåðèîä – â ñàìîì íà÷àëå 1990-õ ãîäîâ – àêòóàëüíûì
äëÿ ÑØÀ áûë âîïðîñ î ñîâåòñêîì ÿäåðíîì àðñåíàëå, ïðè÷åì Âàøèíã-
òîí áûë ñêëîíåí ïðîâîäèòü ïîëèòèêó ñîòðóäíè÷åñòâà ñ Ìîñêâîé êàê
â âîïðîñå ðåàëèçàöèè äîãîâîðåííîñòåé ïî ÑÍÂ-11, òàê è ïî áîëåå
øèðîêîìó ñïåêòðó çàäà÷.
Ðàñïàä Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ïðèâåë ê îáîñòðåíèþ ïðîáëåìû êîíòðî-
ëÿ íàä âîîðóæåíèÿìè. Ïîäïèñàííûé â èþëå 1991 ã. â Ìîñêâå ñîâåòñ-
êî-àìåðèêàíñêèé Äîãîâîð ÑÍÂ-1 íå ìîã âñòóïèòü â ñèëó áåç åãî ðàòè-
ôèêàöèè óæå íå îäíèì ãîñóäàðñòâîì – ÑÑÑÐ, à ÷åòûðüìÿ – Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèåé, Óêðàèíîé, Áåëîðóññèåé è Êàçàõñòàíîì, íà òåððèòî-
ðèÿõ êîòîðûõ íàõîäèëîñü ÿäåðíîå îðóæèå áûâøåãî ñîþçíîãî ãîñóäàð-
ñòâà [9]. Ïîýòîìó, â ÷àñòíîñòè, Êàçàõñòàí ñòàë îäíîé èç ïåðâûõ ðåñ-
ïóáëèê Öåíòðàëüíîé Àçèè, óïîìÿíóòûõ â Ñòðàòåãèè íàöèîíàëüíîé
1 СНВ -1, или Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, был подписан 30-
31 июля 1991 г. в Москве, вступил в силу 5 декабря 1994 г. Согласно договору, СССР и США должны
были в течение 7 лет сократить свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы у каждой из сторон
осталось не более 6 тыс. боеголовок. 23 мая 1992 г. в Лиссабоне Россией, США, Украиной, Казахста-
ном и Белоруссией был подписан дополнительный протокол к СНВ-1 (Лиссабонский протокол), в
соответствии с которым к договору СНВ-1 присоединились Украина, Казахстан и Белоруссия.
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áåçîïàñíîñòè ÑØÀ. Êîãäà íàêîíåö Äîãîâîð áûë ïîäïèñàí è ðàòèôè-
öèðîâàí, Êàçàõñòàí, â ñâîþ î÷åðåäü, ïîëó÷èë îò ÑØÀ ãàðàíòèè òåð-
ðèòîðèàëüíîé öåëîñòíîñòè è íåïðèêîñíîâåííîñòè, â òîì ÷èñëå ãàðàí-
òèè â ÿäåðíîé áåçîïàñíîñòè1.
Ïåðåãîâîðû â ðàìêàõ ÑÍÂ-1 è Ìåìîðàíäóì î ãàðàíòèÿõ áåçîïàñ-
íîñòè Êàçàõñòàíó èìåëè ãîðàçäî áîëüøóþ çíà÷èìîñòü äëÿ êàçàõñòàí-
ñêîé ñòîðîíû â ÷àñòè ðàçâèòèÿ äàëüíåéøèõ îòíîøåíèé ñ ÑØÀ. Òàê,
óæå â õîäå ïåðâîãî âèçèòà ïðåçèäåíòà Í.Íàçàðáàåâà â Âàøèíãòîí â
1992 ã. áûëà äîñòèãíóòà äîãîâîðåííîñòü î ñîòðóäíè÷åñòâå äâóõ ñòðàí
â îáëàñòè îáîðîíû, âêëþ÷àÿ îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ â ïîäãîòîâêå è
îáó÷åíèè Âîîðóæåííûõ ñèë Êàçàõñòàíà. Â àïðåëå 1995 ã. â ðàìêàõ
âèçèòà â Àëìàòû ìèíèñòðà îáîðîíû ÑØÀ Ó. Ïåððè áûëà ñîãëàñîâà-
íà øèðîêàÿ ïðîãðàììà ïîìîùè Êàçàõñòàíó â îáëàñòè êîíâåðñèè îáî-
ðîííûõ ïðåäïðèÿòèé, êîòîðàÿ â òîì ÷èñëå âêëþ÷àëà ñîçäàíèå ðÿäà
ñîâìåñòíûõ ïðåäïðèÿòèé äëÿ ðåàëèçàöèè ðàçëè÷íûõ ïðîåêòîâ êîí-
âåðñèè [10].
Ðàñïàä ÑÑÑÐ äëÿ Âàøèíãòîíà ñòàë ïîâîäîì ãîâîðèòü îá îêîí÷à-
òåëüíîé è áåçîãîâîðî÷íîé ïîáåäå â «õîëîäíîé âîéíå» è îòêðûâàþ-
ùèõñÿ áîëüøèõ âîçìîæíîñòÿõ ïî ïåðåôîðìàòèðîâàíèþ ìèðà. Õîòÿ
ÑØÀ è ïðèçíàëè íåçàâèñèìîñòü ïîñòñîâåòñêèõ ðåñïóáëèê Öåíòðàëü-
íîé Àçèè, óæå ñ 1992 ã. âïëîòü äî ñåðåäèíû 1990-õ ãîäîâ îíè ñ÷èòàëè
ðåãèîí çîíîé îòâåòñòâåííîñòè Ìîñêâû.
Âî âòîðîé ïåðèîä â ïåðâîé ïîëîâèíå 1990-õ ãîäîâ îïðåäåëåí-
íóþ ðîëü â àêòèâèçàöèè îáùåé ïîëèòèêè ÑØÀ è Çàïàäà â îòíîøåíèè
ñòðàí Öåíòðàëüíîé Àçèè ñûãðàëè îïàñåíèÿ àìåðèêàíñêèõ ñòðàòåãîâ
(ïóñòü âî ìíîãîì è íàäóìàííûå) íàñ÷åò àêòèâèçàöèè Èðàíà, åãî ñòðåì-
ëåíèÿ ñîäåéñòâîâàòü óñòàíîâëåíèþ â öåíòðàëüíîàçèàòñêèõ ñòðàíàõ èñ-
ëàìèñòñêèõ ðåæèìîâ ïî èðàíñêîìó îáðàçöó.
Êàê óòâåðæäàëîñü â îäíîì èç èññëåäîâàíèé àâòîðèòåòíîãî «Ôîí-
äà Íàñëåäèå» (The Heritage Foundation), ðàäèêàëüíûé èñëàìñêèé ðå-
æèì â Èðàíå ìîæåò ïîïûòàòüñÿ ïðåâðàòèòü Öåíòðàëüíóþ Àçèþ â ñâîé
ñòðàòåãè÷åñêèé òûë, ðàññìàòðèâàÿ ìóñóëüìàíñêèå ñòðàíû ðåãèîíà êàê
ïîòåíöèàëüíóþ ñôåðó ñâîåãî âëèÿíèÿ [11]. Íåëüçÿ èñêëþ÷àòü, ÷òî
èðàíñêîå ðóêîâîäñòâî ðàññìàòðèâàëî ïîäîáíûå âàðèàíòû, íî èõ ðåà-
ëèçóåìîñòü íà ïðàêòèêå áûëà ñîìíèòåëüíà õîòÿ áû â ñèëó çíà÷èòåëü-
íûõ ðàçëè÷èé ìåæäó Èðàíîì è ñòðàíàìè Öåíòðàëüíîé Àçèè (çà èñ-
êëþ÷åíèåì Òàäæèêèñòàíà) â äóõîâíî-êóëüòóðíîì ïëàíå.
1 5 декабря 1994 г. в Будапеште во время саммита ОБСЕ президенты Б.Ельцин и Б.Клинтон, а также
премьер-министр Великобритании Дж. Мэйджор подписали Меморандум о гарантиях безопасности
Казахстану.
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Âîïðîñû òåîðèè, ìåòîäîëîãèè è ïðàêòèêè ìåæäóíàðîäíûõ èññëåäîâàíèé
Òåì íå ìåíåå óêàçàííûå ñòðåìëåíèÿ Èðàíà íàðÿäó ñ óêðåïëåíèåì
â Âàøèíãòîíå óáåæäåííîñòè â íîâîé èñòîðè÷åñêîé ìèññèè ÑØÀ è
ðàñòóùèì îñîçíàíèåì íîâûõ ïîëèòè÷åñêèõ è ýêîíîìè÷åñêèõ âîçìîæ-
íîñòåé, êîòîðûå îòêðûë ðàñïàä ÑÑÑÐ è øàòêîñòü âíóòðèïîëèòè÷åñ-
êîé îáñòàíîâêè â Ðîññèè, çàìåòíî ñòèìóëèðîâàëè ðàñøèðåíèå ïîëè-
òèêî-äèïëîìàòè÷åñêèõ, âîåííî-ïîëèòè÷åñêèõ, ýêîíîìè÷åñêèõ, ãóìà-
íèòàðíî-êóëüòóðíûõ êîíòàêòîâ ìåæäó ñòðàíàìè Öåíòðàëüíîé Àçèè è
ÑØÀ.
Ê ñåðåäèíå 1990-õ ãîäîâ ê ïðîöåññó ôîðìèðîâàíèÿ àìåðèêàíñêîé
ïîëèòèêè â ðåãèîíå ïîäêëþ÷èëîñü íåôòÿíîå ëîááè, çàèíòåðåñîâàí-
íîå â ïîëó÷åíèè äîñòóïà ê ýíåðãåòè÷åñêèì áîãàòñòâàì ðåãèîíà Öåíò-
ðàëüíîé Àçèè è áàññåéíà Êàñïèéñêîãî ìîðÿ. Ýòî ïðîÿâèëîñü â àêòè-
âèçàöèè äåÿòåëüíîñòè çàïàäíûõ íåôòÿíûõ êîìïàíèé íà Êàñïèè ïîñ-
ëå ïîäïèñàíèÿ «êîíòðàêòà âåêà» ñ Àçåðáàéäæàíîì, â ðàçðàáîòêå ïðî-
åêòîâ ïðîêëàäêè íîâûõ òðàíñïîðòíûõ (ÒÐÀÑÅÊÀ – «Âåëèêèé øåë-
êîâûé ïóòü») è òðóáîïðîâîäíûõ ìàðøðóòîâ (òðàíñêàñïèéñêèå, òðàíñàô-
ãàíñêèé). Îäíîâðåìåííî ðàñøèðÿëîñü ñîòðóäíè÷åñòâî ñòðàí ðåãèîíà
ñ ÍÀÒÎ â ðàìêàõ Ñîâåòà åâðîàòëàíòè÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà, à çàòåì –
ïðîãðàììû «Ïàðòíåðñòâî âî èìÿ ìèðà» [12].
ÑØÀ àêòèâíî ïîääåðæèâàëè è ñòàðàëèñü óñêîðèòü èíòåãðàöè-
îííûå ïðîöåññû âíóòðè Öåíòðàëüíîé Àçèè, â ÷àñòíîñòè ÷åðåç Öåí-
òðàëüíîàçèàòñêèé ñîþç (ÖÀÑ), îáðàçîâàííûé â 1994 ã. íà áàçå Äî-
ãîâîðà î ñîçäàíèè ýêîíîìè÷åñêîãî ñîþçà è åäèíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî
ïðîñòðàíñòâà, ïîäïèñàííîãî Êàçàõñòàíîì, Êûðãûçñòàíîì è Óçáå-
êèñòàíîì â 1993 ã.1 Ñòàâêó Âàøèíãòîí èçíà÷àëüíî äåëàë íà Óçáå-
êèñòàí êàê åñòåñòâåííûé öåíòð ðåãèîíà è ñòðàíó, äåìîíñòðèðóþ-
ùóþ àêòèâíîå ñòðåìëåíèå ê ïðîâåäåíèþ íåçàâèñèìîé (ïðåæäå âñå-
ãî îò Ðîññèè) âíåøíåé ïîëèòèêè. Òåì íå ìåíåå åñòü îñíîâàíèÿ
óòâåðæäàòü, ÷òî Óçáåêèñòàí âûñòóïàë íå çà âûòåñíåíèå Ðîññèè èç
Öåíòðàëüíîé Àçèè, à çà èçìåíåíèå ïîäõîäîâ Ìîñêâû ê ðåãèîíó. Â
ñâÿçè ñ ýòèì îòíîøåíèÿ ìåæäó Òàøêåíòîì è Ìîñêâîé ðàçâèâàëèñü
êàê â äâóñòîðîííåì ôîðìàòå, òàê è â ðàìêàõ ìíîãîñòîðîííèõ ìåõà-
íèçìîâ.
Â òðåòèé ïåðèîä âî âòîðîé ïîëîâèíå 1990-õ ãîäîâ è îò÷àñòè
íà÷àëå 2000-õ ïðîÿâèëàñü âîâëå÷åííîñòü ÑØÀ è ñòðàí Çàïàäà â öåíò-
ðàëüíîàçèàòñêèå ïðîöåññû. Íàðÿäó ñ ýòèì íàáëþäàëèñü àêòèâíûå ïî-
ïûòêè Ðîññèè ðåàíèìèðîâàòü ñâîå âëèÿíèå â ðåãèîíå ïðåæäå âñåãî â
1 В 1997 г. ЦАС был «переформатирован» в Центральноазиатское экономическое сообщество (ЦАЭС),
которое, в свою очередь, в 2001 г. стало Организацией центральноазиатского сотрудничества (ОЦАС).
В 2005 г. ОЦАС был ликвидирован, а его структуры вошли в ЕврАзЭС.
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âîåííî-ïîëèòè÷åñêîì ïëàíå1. Îòìåòèì, ÷òî äîëãîñðî÷íûå öåëè ÑØÀ
è ÐÔ â Öåíòðàëüíîé Àçèè áûëè ðàçíîíàïðàâëåííûìè, ÷òî îáóñëîâè-
ëî îáîñòðåíèå êîíêóðåíöèè ìåæäó Âàøèíãòîíîì è Ìîñêâîé. Âàæíî
ïîíèìàòü, ÷òî Ìîñêâà â ñèëó ñâîåãî ñëîæíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ïîëî-
æåíèÿ íå áûëà ãîòîâà èíâåñòèðîâàòü ñåðüåçíûå ðåñóðñû â ðàçâèòèå
ðåãèîíà, à Âàøèíãòîí â ñèëó ñâîåé ãåîãðàôè÷åñêîé óäàëåííîñòè è
ïðåîáëàäàíèÿ áîëåå ãëîáàëüíûõ èíòåðåñîâ â ñâîåé òàêòèêå äåëàë ñòàâêó
íà ðàçâèòèå îòíîøåíèé ìåæäó ñòðàíàìè Öåíòðàëüíîé Àçèè è ñîþçíè-
êàìè ÑØÀ (ïðåæäå âñåãî ñî ñòðàíàìè Çàïàäíîé Åâðîïû), à òàêæå íà
çàäåéñòâîâàíèå âíóòðèðåãèîíàëüíûõ ðåñóðñîâ äëÿ èõ ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ è îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè.
×åòâåðòûé ïåðèîä ñ êîíöà 1990-õ è íà÷àëà 2000-õ ãîäîâ îçíà-
ìåíîâàëñÿ ÷åðåäîé ñîáûòèé, êîòîðûå îáîñòðèëè èíòåðåñ Ðîññèè è ÑØÀ
ê Öåíòðàëüíîé Àçèè.
Êîãäà â íîÿáðå 2000 ã. íà ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðàõ â ÑØÀ ïîáå-
äèë Äæ. Áóø-ìë., òî Ìîñêâà èìåëà îñíîâàíèÿ ðàññ÷èòûâàòü íà
óëó÷øåíèå ðîññèéñêî-àìåðèêàíñêèõ îòíîøåíèé. Îäíàêî óæå âî
âðåìÿ ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà Äæ. Áóø-ìë. è åãî êîìàíäà ñòàëè äå-
ìîíñòðèðîâàòü îòêðûòîå íåóäîâëåòâîðåíèå ïîëèòèêîé Â.Â. Ïóòè-
íà: ÿêîáû íàðóøåíèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà, îñîáåííî â ×å÷íå, ñïîëçàíèå â
àâòîðèòàðèçì, âîññòàíîâëåíèå òåñíûõ îòíîøåíèé ñî «ñòðàíàìè-èç-
ãîÿìè», àêòèâèçàöèÿ ïðîäàæè âîîðóæåíèé Òåãåðàíó è Ïåêèíó, ïå-
ðåäà÷à ÿäåðíûõ òåõíîëîãèé Èíäèè è Èðàíó, íàêîíåö, íà÷àâøèåñÿ
ïîïûòêè «âîçðîæäåíèÿ èìïåðèè» ñ óñèëåíèåì äàâëåíèÿ íà ñîñåä-
íèå ðåñïóáëèêè [13].
Ïîäîáíûå ïîëèòè÷åñêèå çàÿâëåíèÿ íîâîé àìåðèêàíñêîé àäìèíèñò-
ðàöèè ðÿä ðîññèéñêèõ ýêñïåðòîâ âïîëíå ñïðàâåäëèâî ðàñöåíèâàëè êàê
ðåçóëüòàò âîçâðàòà âî âëàñòü è óñèëåíèÿ âëèÿíèÿ íåîêîíñåðâàòîðîâ. Â
÷àñòíîñòè, Å. Ïðèìàêîâ èçëîæèë ñâîè íàáëþäåíèÿ òàê: «Ïîñëå òîãî
êàê ïðåçèäåíòñêèå âûáîðû âûèãðàë äåìîêðàò Á.Êëèíòîí, áîëüøèíñòâî
íåîêîíñåðâàòîðîâ óøëè èç ñòðóêòóðû âëàñòè, ðàçîéäÿñü ïî èññëåäîâà-
òåëüñêèì èíñòèòóòàì è öåíòðàì … Ñ ïðèõîäîì ê âëàñòè Äæ.Áóøà-ìë.
àìåðèêàíñêèå «ÿñòðåáû» ïîäíÿëè ãîëîâó. Ðÿä èç íèõ çàíÿë âèäíûå
ìåñòà â àäìèíèñòðàöèè Áåëîãî äîìà è ïðàâèòåëüñòâå» [14].
Òåððîðèñòè÷åñêèå àòàêè íà Íüþ-Éîðê è Âàøèíãòîí 11 ñåíòÿáðÿ
2001 ã. êîðåííûì îáðàçîì ïîâëèÿëè íà ïîäõîäû ÑØÀ ê áîðüáå ñ ìåæ-
äóíàðîäíûì òåððîðèçìîì è íà àìåðèêàíñêóþ ïîëèòèêó â Öåíòðàëü-
1 В экономическом плане Москва проявляла интерес прежде всего к объектам, созданным во времена
СССР, а не к реализации новых проектов, а также стремилась сохранить контроль над транспортной
инфраструктурой, в том числе маршрутами транспортировки нефти и природного газа.
Á. Î÷èëîâ
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íîé Àçèè, äà è âî âñåì ìèðå. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ïîçèöèÿ ÑØÀ ïî
îòíîøåíèþ ê Àôãàíèñòàíó, â ÷àñòíîñòè, ê äâèæåíèþ «Òàëèáàí», íà-
÷àëà ìåíÿòüñÿ åùå ðàíüøå. Â ÷àñòíîñòè, îíà ñòàëà îòêðîâåííî âðàæ-
äåáíîé ïîñëå òîãî, êàê 7 àâãóñòà 1998 ã. «Àëü-Êàèäîé» áûëè âçîðâàíû
àìåðèêàíñêèå ïîñîëüñòâà â Êåíèè è Òàíçàíèè. Âàøèíãòîí îáâèíèë â
òåðàêòàõ Óñàìó áåí Ëàäåíà, óêðûâàâøåãîñÿ ó òàëèáîâ, è ïîòðåáîâàë
åãî âûäà÷è. Ãëàâà äâèæåíèÿ «Òàëèáàí» ìóëëà Îìàð îòâåðã ýòî òðå-
áîâàíèå. Â îòâåò ÑØÀ íàíåñëè ðàêåòíûé óäàð ïî áàçå áåí Ëàäåíà
ïîä Êàíäàãàðîì [15].
Ìíîãèå ýêñïåðòû êàê â ÑØÀ, òàê è â Ðîññèè, è â ñòðàíàõ Öåíò-
ðàëüíîé Àçèè ñ÷èòàëè, ÷òî íà÷àëî ãëîáàëüíîé àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé
êàìïàíèè ïðè ãëàâåíñòâóþùåé ðîëè ÑØÀ ïîäíÿëî Öåíòðàëüíóþ Àçèþ
íà êà÷åñòâåííî èíîé óðîâåíü â ñèñòåìå âíåøíåïîëèòè÷åñêèõ ïðèîðè-
òåòîâ Âàøèíãòîíà. Ïî êðàéíåé ìåðå â 2001-2002 ãã. ðàçâåðòûâàíèå
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé îïåðàöèè â Àôãàíèñòàíå è ðàçìåùåíèå áàç ÑØÀ
è ÍÀÒÎ â ñòðàíàõ Öåíòðàëüíîé Àçèè ïîáóäèëî ìíîãèõ ãîâîðèòü î
òîì, ÷òî Âàøèíãòîí íå òîëüêî ïðèøåë â ðåãèîí íàäîëãî, íî è áóäåò
áîëåå îòâåòñòâåííî ïîäõîäèòü ê îêàçàíèþ ñîäåéñòâèÿ öåíòðàëüíîàçè-
àòñêèì ñòðàíàì â èõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì è ïîëèòè÷åñêîì ðàç-
âèòèè.
Ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ óòâåðæäàòü, ÷òî îáùíîñòü èíòåðåñîâ â áîðü-
áå ñ ìåæäóíàðîäíûì òåððîðèçìîì, êîòîðóþ ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ñðà-
çó ïîñëå òåðàêòîâ â ÑØÀ Âàøèíãòîí, Ìîñêâà, ñòîëèöû â Öåíòðàëü-
íîé Àçèè è ìíîãèõ äðóãèõ ãîñóäàðñòâ ìèðà, äàëà îïðåäåëåííûå íà-
äåæäû íà âûñòðàèâàíèå íîâîãî ãåîïîëèòè÷åñêîãî áàëàíñà â ðåãèîíå,
êîòîðûé ïðèâåäåò ê ìèíèìèçàöèè íåçäîðîâîé êîíêóðåíöèè ìåæäó
âíåðåãèîíàëüíûìè è âíóòðèðåãèîíàëüíûìè èãðîêàìè. Â ñâîþ î÷åðåäü,
ïîÿâèâøèåñÿ íàäåæäû íà îòíîñèòåëüíî ñêîðîå ðåøåíèå ïðîáëåì áåçî-
ïàñíîñòè â Àôãàíèñòàíå îòêðûâàëè íîâûå âîçìîæíîñòè äëÿ ðàçâèòèÿ
Öåíòðàëüíîé Àçèè ïî öåëîìó ðÿäó íàïðàâëåíèé (ýíåðãåòèêà, òðàíñ-
ïîðò, òðàíçèò è äð.).
Îäíèì èç èòîãîâ ïåðåñìîòðà â 2002 ã. âíåøíåïîëèòè÷åñêîé äîêò-
ðèíû ÑØÀ â Öåíòðàëüíîé Àçèè ñòàëî ïðèíÿòèå «Àêòà â ïîääåðæêó
ñâîáîäû â Àôãàíèñòàíå». Â íåì ïðåäóñìàòðèâàëîñü ñîäåéñòâèå ñòà-
íîâëåíèþ äåìîêðàòèè è ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà íå òîëüêî â Àôãàíèñ-
òàíå, íî è âî âñåõ ñòðàíàõ Öåíòðàëüíîé Àçèè. Â îáíîâëåííîé Ñòðàòå-
ãèè íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè ÑØÀ 2002 ã. òàêæå áûëè ïîäòâåðæ-
äåíû ãåîïîëèòè÷åñêèå èíòåðåñû ñòðàíû â Êàñïèéñêîì è Öåíòðàëüíîà-
çèàòñêîì ðåãèîíàõ, à òàêæå ãîòîâíîñòü Âàøèíãòîíà èõ îòñòàèâàòü [16].
Âìåñòå ñ òåì, ïîëó÷èâ äîñòóï â ðåãèîí äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âîåí-
íûõ îïåðàöèé â Àôãàíèñòàíå, íåîêîíñåðâàòîðû èñïîëüçîâàëè ñëîæèâ-
Âîïðîñû òåîðèè, ìåòîäîëîãèè è ïðàêòèêè ìåæäóíàðîäíûõ èññëåäîâàíèé
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øóþñÿ îáñòàíîâêó äëÿ âîçðîæäåíèÿ ïëàíîâ ãëîáàëüíîé ãåãåìîíèè
ÑØÀ è ïðåâðàùåíèÿ òåîðåòè÷åñêèõ óñòàíîâîê â ïðàêòè÷åñêèå äåëà.
Âàæíóþ ðîëü â êîíñîëèäàöèè ïðàâûõ ñèë â ðåñïóáëèêàíñêîé ïàðòèè
ñûãðàë Ð.Ïåðë, êîòîðûé âïëîòü äî îòñòàâêè â ìàðòå 2003 ã.1 âîçãëàâ-
ëÿë Ñîâåò ïî îáîðîííîé ïîëèòèêå ïðè Ìèíèñòåðñòâå îáîðîíû ÑØÀ.
Ïðè ìèíèñòðå îáîðîíû Ä. Ðàìñôåëüäå ýòîò ñîâåò ïðèîáðåë ñåðüåçíîå
âëèÿíèå íà âûðàáîòêó àñïåêòîâ âîåííîé ïîëèòèêè ÑØÀ [17].
Å. Ïðèìàêîâ, íàáëþäàâøèé ñòàíîâëåíèå ñòðàòåãèè òàê íàçûâàå-
ìîãî óíèëàòåðàëèçìà (Unilateralism), äîêàçûâàë, ÷òî ÑØÀ íà ìåæäó-
íàðîäíîé àðåíå íà÷àëè äåéñòâîâàòü â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå äëÿ ðåà-
ëèçàöèè ñâîèõ èíòåðåñîâ è èñõîäÿ èç ñâîåãî ïîíèìàíèÿ ïðîèñõîäÿ-
ùèõ â ìèðå ñîáûòèé, çà÷àñòóþ ïðåíåáðåãàÿ íîðìàìè ìåæäóíàðîäíîãî
ïðàâà è óæå ñëîæèâøèìèñÿ ìåæäóíàðîäíûìè èíñòèòóòàìè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïîçèöèé è äåéñòâèé ñòðàí. Õàðàêòåðèçóÿ ðåçóëüòàòû ïîëèòèêè
óíèëàòåðàëèçìà, Å. Ïðèìàêîâ ïðèâîäèò ìíåíèå àìåðèêàíñêîãî ó÷åíî-
ãî Ñ.Óîëòà: «Íåàäåêâàòíîñòü íåîêîíñåðâàòèçìà â êà÷åñòâå îñíîâíîãî
ïðèíöèïà ïîëèòèêè íå íóæäàåòñÿ â äîêàçàòåëüñòâàõ: ïðîâåäåí ýêñïå-
ðèìåíò, è åãî ðåçóëüòàòû íàëèöî. Åñëè áû âðà÷ ñòàâèë íåïðàâèëüíûå
äèàãíîçû òàê æå ðåãóëÿðíî, êàê íåîêîíñåðâàòîðû íåâåðíî òîëêîâàëè
ñîáûòèÿ ìèðîâîé ïîëèòèêè, òî åãî óñëóãàìè ïîëüçîâàëèñü áû òîëüêî
ïàöèåíòû, æåëàþùèå óìåðåòü» [18].
Íà íà÷àëüíûõ ýòàïàõ ðåàëèçàöèè àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé îïåðàöèè
â Àôãàíèñòàíå ãëóáîêàÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü ÑØÀ â ïîëó÷åíèè è ñî-
õðàíåíèè äîñòóïà ê èíôðàñòðóêòóðå ñòðàí Öåíòðàëüíîé Àçèè çàñòàâè-
ëà Âàøèíãòîí ïðèãëóøèòü ñòàâøóþ ê òîìó âðåìåíè ïî÷òè òðàäèöèîí-
íîé êðèòèêó ïî âîïðîñàì ñîáëþäåíèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà è îñóùåñòâëåíèÿ
äåìîêðàòè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàíèé â ñòðàíàõ ðåãèîíà. Îò÷àñòè ýòî ïðî-
èñõîäèëî è ïîòîìó, ÷òî, íàïðèìåð, â Óçáåêèñòàíå áûëè ïðåäïðèíÿòû
øàãè íàâñòðå÷ó îòäåëüíûì çàïðîñàì Âàøèíãòîíà.
Âìåñòå ñ òåì óæå ëåòîì 2002 ã. íà÷àë ìåíÿòü ñâîè ïîäõîäû ê ðåãè-
îíó è Ãîñäåï ÑØÀ, ñôîêóñèðîâàâ ïðèîðèòåòíîå âíèìàíèå íà Óçáåêè-
ñòàíå è Êûðãûçñòàíå ñî ñòîðîíû Áþðî ïî âîïðîñàì äåìîêðàòèè, ïðàâ
÷åëîâåêà è òðóäà. Â íåêîòîðûõ ïîëèòè÷åñêèõ äîêóìåíòàõ ÑØÀ òîãî
ïåðèîäà óêàçûâàëîñü íà íåîáõîäèìîñòü ñîäåéñòâèÿ ñòàíîâëåíèþ íåçà-
âèñèìûõ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé è ëåãàëüíîé îïïîçèöèè â Óçáåêèñòà-
íå, ðàçâèòèþ íåçàâèñèìûõ ÑÌÈ, ïîääåðæêå íåçàâèñèìûõ æóðíàëèñ-
òîâ âî âñåõ ñòðàíàõ Öåíòðàëüíîé Àçèè è ò.ä.2
1 Ричард Перл ушел в отставку из-за скандала, разразившегося в связи с его участием в лоббировании
интересов крупного американского бизнеса, связанного с нефтью.
2 См. например, архивные материалы Государственного департамента США: https://2001-2009.state.gov/
p/eur/rls/fs/15561.htm ;https://2001-2009.state.gov/p/eur/rls/fs/15560.htm.
Á. Î÷èëîâ
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Ïîñêîëüêó ÑØÀ íå ñîáèðàëèñü ñîõðàíÿòü ñâîå âîåííîå ïðèñóò-
ñòâèå â Öåíòðàëüíîé Àçèè íà äîëãîñðî÷íîé îñíîâå (î ÷åì íåîäíîêðàò-
íî çàÿâëÿëè àìåðèêàíñêèå îôèöèàëüíûå ëèöà), ñòðàòåãè èç Âàøèíã-
òîíà ïîñòàðàëèñü èñïîëüçîâàòü ìîìåíò äëÿ ðåøåíèÿ îäíîé èç çàäà÷,
ïðîâîçãëàøåííûõ â Öåíòðàëüíîé Àçèè åùå ñ íà÷àëà 1990-õ ãîäîâ, –
ñîäåéñòâîâàòü óñòàíîâëåíèþ äåìîêðàòè÷åñêèõ ðåæèìîâ. Â òî æå âðå-
ìÿ, äåéñòâóÿ â ðàìêàõ äîêòðèíû óíèëàòåðàëèçìà, Âàøèíãòîí ïðåä-
ïðèíÿë ïîïûòêó «ïðîäàâèòü» â óñêîðåííîì ðåæèìå ñâîþ ñõåìó ïîëè-
òè÷åñêèõ ðåôîðì, à íå ïðîäîëæàòü ïîääåðæèâàòü ïðîãðàììû ïðåîáðà-
çîâàíèé, êîòîðûå áûëè íàìå÷åíû ñàìèìè öåíòðàëüíîàçèàòñêèìè ñòðà-
íàìè. Äåéñòâèÿ ÑØÀ è àôôèëèðîâàííûõ ñ àìåðèêàíñêîé àäìèíèñò-
ðàöèåé ñòðóêòóð âî âðåìÿ òàê íàçûâàåìîé «ðåâîëþöèè òþëüïàíîâ» â
Êûðãûçñòàíå, à òàêæå ðåàêöèÿ îôèöèàëüíîãî Âàøèíãòîíà íà ñîáûòèÿ
â Àíäèæàíå â 2005 ã. ïîêàçàëè, ÷òî Âàøèíãòîí ïðîäîëæàåò ðàññìàò-
ðèâàòü Öåíòðàëüíóþ Àçèþ êàê ïîëå ãåîïîëèòè÷åñêîé êîíêóðåíöèè ñ
Ìîñêâîé.
Òàêèì îáðàçîì, íà ïðîòÿæåíèè 2000-2005 ãã. ïîëèòèêà ÑØÀ â
Öåíòðàëüíîé Àçèè ïðîäîëæàëà îñòàâàòüñÿ êîíãëîìåðàòîì ñòîëêíîâå-
íèé èíòåðåñîâ ðàçëè÷íûõ ïîëèòè÷åñêèõ ãðóïï, êîðïîðàòèâíûõ è âå-
äîìñòâåííûõ èíòåðåñîâ, êîòîðûå ìåíÿëèñü ïîä âëèÿíèåì èçìåíåíèé
âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ ìåæäó Âàøèíãòîíîì è Ìîñêâîé.
Â ïÿòûé ïåðèîä ñ 2005 ïî 2008 ã., êàê ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÑØÀ
çíà÷èòåëüíî óòðàòèëè ñâîè ïîçèöèè â Öåíòðàëüíîé Àçèè, ïðåæäå
âñåãî â Óçáåêèñòàíå. Â îïðåäåëåííûå ïåðèîäû âñÿ ïîëèòèêà Âàøèí-
ãòîíà â ðåãèîíå ñâîäèëàñü ê òîìó, ÷òîáû ñîõðàíèòü äîñòóï ê èíôðà-
ñòðóêòóðå äâóõ ñòðàí ðåãèîíà – Óçáåêèñòàíà è Êûðãûçñòàíà – äëÿ
óñïåøíîãî ïðîäîëæåíèÿ àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé îïåðàöèè â Àôãàíè-
ñòàíå, êîòîðàÿ çàòÿíóëàñü íà áîëåå äîëãèé ñðîê, ÷åì ïëàíèðîâàëîñü
èçíà÷àëüíî.
Å. Òðîèöêèé ñî ññûëêîé íà ìàòåðèàëû Ãîñäåïà ÑØÀ âûñêàçàëñÿ
òàê: «Ãîñäåïàðòàìåíò ÑØÀ çàÿâèë â àïðåëå 2006 ã., ÷òî ñîäåéñòâèå
«ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìè÷åñêîé èíòåãðàöèè» íàðÿäó ñ îáåñïå÷åíèåì
àìåðèêàíñêèõ èíòåðåñîâ â ñôåðå áåçîïàñíîñòè è ïîääåðæêîé äåìîêðà-
òè÷åñêèõ è ðûíî÷íûõ ðåôîðì ñòàíîâèòñÿ îäíîé èç îñíîâíûõ öåëåé
ïîëèòèêè Âàøèíãòîíà â Öåíòðàëüíîé Àçèè. Ïîä «èíòåãðàöèåé» ïî-
íèìàëîñü ðàçâèòèå «òðàíñãðàíè÷íûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé» ìåæäó
Öåíòðàëüíîé è Þæíîé Àçèåé, îïèðàþùååñÿ íà íîâóþ ðîëü Àôãàíèñ-
òàíà – «ìîñòà», ñîåäèíÿþùåãî äâà ðåãèîíà. Èíòåãðàöèÿ ñ Þæíîé Àçèåé
è óêðåïëåíèå ñóâåðåíèòåòà ðàññìàòðèâàëèñü êàê âçàèìîñâÿçàííûå ïðî-
öåññû («áîëüøå âûáîðà» – «áîëüøå âîçìîæíîñòåé è, ñëåäîâàòåëüíî,
áîëüøå íåçàâèñèìîñòè») [19].
Âîïðîñû òåîðèè, ìåòîäîëîãèè è ïðàêòèêè ìåæäóíàðîäíûõ èññëåäîâàíèé
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Â ïðàêòè÷åñêîì ïëàíå ÑØÀ îãðàíè÷èëèñü ëèøü ïîëèòè÷åñêîé
ïîääåðæêîé îòäåëüíûõ ðåãèîíàëüíûõ èíèöèàòèâ1 è ïðîäîëæèëè óñè-
ëèÿ ïî ïðîäâèæåíèþ ëèáåðàëèçàöèè â ñôåðå ðåãèîíàëüíîé òðàíñ-
ãðàíè÷íîé òîðãîâëè. Îäíàêî ðåàëèçàöèÿ ýòèõ ïðîåêòîâ áûëà â òî
âðåìÿ (è îñòàåòñÿ äî ñèõ ïîð) ñêîðåå áëàãèì ïîæåëàíèåì, ÷åì ðåàëü-
íîé ïåðñïåêòèâîé ââèäó íåðåøåííîñòè âîïðîñîâ áåçîïàñíîñòè â Àô-
ãàíèñòàíå è Ïàêèñòàíå è ñîõðàíÿþùèõñÿ ïðîòèâîðå÷èé ìåæäó ñàìè-
ìè ñòðàíàìè Öåíòðàëüíîé Àçèè2, êîòîðûå Âàøèíãòîí ïðåäïî÷èòàë
íå çàìå÷àòü.
Èçâåñòíûé àìåðèêàíñêèé ó÷åíûé Ô. Ñòàðð âìåñòå ñ êîëëåãàìè èç
Èíñòèòóòà Öåíòðàëüíîé Àçèè è Êàâêàçà ïðè Óíèâåðñèòåòå Äæ. Õîï-
êèíñà åùå ñ 1990-õ ãîäîâ ñòðåìèëñÿ ê òîìó, ÷òîáû ñôîðìèðîâàòü êîì-
ïëåêñíóþ ñèñòåìó àðãóìåíòîâ äëÿ îáîñíîâàíèÿ äîëãîñðî÷íûõ ïîëè-
òè÷åñêèõ èíòåðåñîâ ÑØÀ â ðåãèîíå Öåíòðàëüíîé Àçèè. Â 2006 ã. Ô.
Ñòàðð îçâó÷èë íîâóþ àìåðèêàíñêóþ êîíöåïöèþ â öåíòðàëüíîàçèàòñ-
êîì íàïðàâëåíèè, êðàòêî îáîçíà÷åííóþ èì êàê «Áîëüøàÿ Öåíòðàëü-
íàÿ Àçèÿ»3. Ôîðìèðîâàíèå Áîëüøîé Öåíòðàëüíîé Àçèè, ïî ìíåíèþ
Ô. Ñòàððà, äîëæíî áûëî îáåñïå÷èòü óñêîðåííîå ðàçâèòèå âçàèìîîò-
íîøåíèé, ïðåæäå âñåãî â òðàíñïîðòíîé è òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîé ñôå-
ðàõ, ìåæäó Öåíòðàëüíîé Àçèåé è Àôãàíèñòàíîì ñ âûõîäîì íà Ïàêèñ-
òàí è Èíäèþ. Ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, ìîãëî îáåñïå÷èòü ðåàëèçàöèþ ñòðà-
òåãè÷åñêèõ öåëåé ÑØÀ ïî óêðåïëåíèþ íåçàâèñèìîñòè ñòðàí ðåãèîíà
îò Ðîññèè è Êèòàÿ.
Ô. Ñòàðð ïðèøåë ê ñëåäóþùåìó âûâîäó: «Ïðåäñòàâëåíèÿ ïðàâè-
òåëüñòâà ÑØÀ î ãåîãðàôè÷åñêîì äåëåíèè ìåøàþò îñîçíàòü, ÷òî Àôãà-
íèñòàí, Êàçàõñòàí, Êèðãèçèÿ, Òàäæèêèñòàí, Òóðêìåíèñòàí è Óçáåêè-
ñòàí – ýòî åäèíûé ðåãèîí. Ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, íå ïîçâîëÿåò âûðàáî-
òàòü âíóòðåííå ñêîîðäèíèðîâàííóþ ïîëèòèêó â îòíîøåíèè Öåíòðàëü-
íîé Àçèè. Ãîñóäàðñòâåííûé äåïàðòàìåíò îáúåäèíÿåò ïÿòü áûâøèõ ðåñ-
ïóáëèê ÑÑÑÐ â îäíó ãðóïïó ñ Ðîññèåé, à Àôãàíèñòàí ñ÷èòàåò ÷àñòüþ
Þæíîé Àçèè, â òî âðåìÿ êàê öåíòðàëüíîå êîìàíäîâàíèå Ìèíèñòåð-
ñòâà îáîðîíû ðàññìàòðèâàåò ýòè øåñòü ñòðàí êàê åäèíîå öåëîå. Òàêîå
ðàññîãëàñîâàíèå îñëàáèëî ñïîñîáíîñòü Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ ðàçâèòü
óñïåõ, äîñòèãíóòûé â Àôãàíèñòàíå, â ðåãèîíàëüíîì ìàñøòàáå. Çà èñ-
êëþ÷åíèåì Ðàìî÷íîãî äîãîâîðà î òîðãîâëå è èíâåñòèöèÿõ, çàêëþ÷åí-
1 Например, проект газопровода ТАПИ из Туркменистана в Индию, магистральных линий электропе-
редачи CASA-1000 из Таджикистана и Кыргызстана в Афганистан, Пакистан и Индию.
2 Речь о разногласиях по поводу использования водотока р. Сырдарьи и Амударьи для строительства
крупных ГЭС.
3 Большая Центральная Азия – макрорегион, охватывающий пять стран Центральной Азии, Афгани-
стан и государства Южной Азии.
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íîãî ñ ïÿòüþ áûâøèìè ñîâåòñêèìè ðåñïóáëèêàìè Öåíòðàëüíîé Àçèè,
ïðàêòè÷åñêè âñå, ÷òî áûëî ñäåëàíî Ñîåäèíåííûìè Øòàòàìè â ýòîì
ðåãèîíå, îñóùåñòâëÿëîñü íà äâóñòîðîííåé îñíîâå» [20].
Ïðîâåäåííûé ñðàâíèòåëüíî-èñòîðè÷åñêèé àíàëèç ïÿòè ýòàïîâ ôîð-
ìèðîâàíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïîçèöèé ÑØÀ ïî îòíîøåíèþ ê ñòðàíàì Öåí-
òðàëüíîé Àçèè ïîçâîëèë óñòàíîâèòü, ÷òî àìåðèêàíñêèå ïîäõîäû ê ðå-
ãèîíó äèíàìè÷íî ìåíÿëèñü, âðåìåíàìè äîâîëüíî ðåçêî, ïîä âîçäåé-
ñòâèåì ñìåíû ñòðàòåãè÷åñêèõ âåêòîðîâ Âàøèíãòîíà, ïðè ýòîì íåèç-
ìåííûì îñòàâàëîñü åãî íàìåðåíèå äîìèíèðîâàòü â ìèðå.
Îòíîñèòåëüíî ýâîëþöèè ïîäõîäîâ ÐÔ ê ñòðàíàì Öåíòðàëüíîé
Àçèè ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî íàáëþäàëñÿ ïåðåõîä îò äèñòàíöè-
ðîâàíèÿ äî âûðàáîòêè íîâûõ ðåãèîíàëüíûõ ñâÿçåé íà ðàçíûõ óðîâ-
íÿõ, òàê êàê óêðåïëåíèå äåìîêðàòè÷åñêèõ ðåæèìîâ è ðûíî÷íûå ðå-
ôîðìû êàðäèíàëüíî èçìåíèëè âçàèìîîòíîøåíèÿ ñòðàí â ðàìêàõ ÑÍÃ.
Ðóêîâîäñòâî Ðîññèè âî ãëàâå ñ Â.Â. Ïóòèíûì èíèöèèðîâàëî ïðî-
öåññ ïåðåôîðìàòèðîâàíèÿ îòíîøåíèé ñî ñòðàíàìè Öåíòðàëüíîàçèàò-
ñêîãî ðåãèîíà è óñèëèâàëî ñâîå ó÷àñòèå â ØÎÑ, äðóãèõ ìåæäóíà-
ðîäíûõ îðãàíèçàöèÿõ âî èìÿ áëàãîïîëó÷èÿ è óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ
âñåõ íàðîäîâ ðåãèîíà.
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